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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL LE 1—1958 
ETIN OFICIAL 
D E L A P R 0 V I N C I A D E L E 0 N 
Adminirtracíón.—Intervención de Fon-
do» Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
LUNES, 25 DE ENERO DE 1965 
NÚM. 19 
No se publica domingos ni días tcstivo» 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados con 
el 5% para amortización de empréstito» 
Advertencias.—i.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a: disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
Prec ios .—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre; 190 seráestre; 36o pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 Ptas. línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
tización de empréstitos. 
Dílipoii i iiiiiii de ia provn 
íelEío 
CONVENIOS SOBRE TRAFICO 
DE EMPRESAS 
Extracto de acuerdo de admis ión 
a trámite 
Fecha deL acuerdo: 31 de diciembre 
de 1964 
Agrupación: Construcciones Metálicas. 
Ambito: Provincial. 
Duración: 1 de enero a 31 de diciembre 
de 1965. 
Impuestos a convenir: Tráfico de Em-
presas. 
Comisión mixta: a) Por la Agrupación. 
Titulares: Talleres Canal, Bpte. don 
Diego Noguez, D. Rogelio Fernán-
dez, S. A. Rptes. D. Antonio Martí-
nez Glez., Hijos de Melchor Martí-
nez, Rpte. D. Eduardo Martínez Val-
buena. 
Suplentes: «Cerosan» Rpte;. D. Rosen-
do Andrés Cabo, Talleres Fundición 
La Veguilla, Rpté. D. Santiago Cen-
jeno, Inst. Mineras e Ind. Rpte. don 
Luis Rebollo González. 
^ ^ o r la Administración.— Ponente: 
u- Dionisio Fernández, I . T. Fiscal, 
nujares: Un funcionario del Servicio 
iecnico Facultativo para la aplica-
ron de los Tributos en la provincia; 
JJ- Jerónimo Barros Martínez, I . Di -
plomado. 
g e n t e s : D. Alfonso Batalla M. Espi-
nosâ  I . T . Fiscal; D. José de la Riva 
Brío, I . T. Fiscal; D. Alberto Mar-
unez Genique, I . T. Fiscal. 
, Renuncias: Podrá renunciarse al con-
venio mediante escrito dirigido al De-
legado de Hacienda dentro de los diez 
días hábiles siguientes al de publicado 
el presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
262 v ^ N ú m . 215.-225,75 ptas, 
o o 
CONVENIOS SOBRE TRAFICO 
DE EMPRESAS 
Extracto de acuerdo de admis ión 
a trámite 
Fecha del acuerdo: 31 de diciembre 
de 1964.. 
Agrupación: Mármoles y Piedras. 
Ambito: Provincial. 
Duración: 1 de enero a 31 de diciembre 
de 1965. 
Impuestos a convenir: Tráfico de Em-
presas. 
Comisión mixta: a) Por la Agrupación. 
Titulares: D. Fernando Aldeiturria-
ga/D. Julián Pellitero, D. José Vicio-
so Ulloa. 
Suplentes: D. Antonio Alvarez Fer-
nández, D. Ramón López García, 
D.a Carmen Rivas Rabanal, 
b) Por la Administración.— Ponente: 
D. Dionisio Fernández, I . T. Fiscal. 
Titúlales: D. Jerónimo Barros Martí-
nez, I . Diplomado; D. Francisco Re-
bollero Nieto, I . Diplomado. ^ 
Suplentes: D. Alfonso Batalla M,. Espi-
nosa, !> T. Fiscal; D. Ricardo Pedrei-
ra Pérez, I . Mercantil; D. José Sán-
chez Oliván, I . Mercantil. 
Renuncias: Podrá renunciarse al con-
venio mediante escrito dirigido al De-
legado de Hacienda dentro de los diez 
días hábiles siguientes al de publicado 
el presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
262 ^ N ú m . 214.-189,00 ptas. 
• • • 
CONVENIOS SOBRE TRAFICO 
DE EMPRESAS 
Extracto de acuerdo de admis ión 
a trámite 




Duración: 1 de enero a 31 de diciem-
bré de 1965. 
Impuestos a convenir: Tráfico de Em-
presas. 
Comisión mixta a) Por la Agrupación. 
Titulares: D. Aurelio Rodríguez Fer-
nández, D. Manuel Diez Arias, don 
'Santiago Sarmiento Martínez. 
Suplentes: D. Antolín Villamandos 
Toral, D. José Fernández Rodríguez, 
D. Angel García González. 
b) Por la Administración. — Ponente: 
D. Dionisio Fernández, I . T. Fiscal. 
Titulares: D. Jerónimo Barros Martí-
nez, I . Diplomado; D. Francisco Re-
bollero Nieto, I . Diplomado. 
Suplentes: D. Alfonso Batalla M. Espi-
nosa, I . T. Fiscal; D. José de la Riva 
del Brío, I . T. Fiscal; D. Alberto Mar-
tínez Genique, I . T: Fiscal. 
Renuncias: Podrá renunciarse al con-
venio mediante esciito dirigido al De-
legado de Hacienda dentro de los diez 
días hábiles siguientes al de publica-
do el presente en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia. 
262 ^ N ú m . 225.-189,00 ptas. 
CONVENIOS SOBRE TRAFICO 
DE EMPRESAS 
Extracto de acuerdo de admis ión 
a trámite 
Fecha del acuerdo: 31 de diciembre 
de 1964. 
Agrupación: Fundas de paja. 
Ambito: Provincial. 
Duración: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 1965. 
Impuestos a convenir: Tráfico de Em-
presas. 
Comisión mixta a): Por la Agrupación: 
Titulares: D. Isaac Suárez García, 
D. Fernando Alvarez Diez, D. Ra-
món Dionisio Carro Toral. 
Suplentes: D. Francisco Gutiérrez Mar-
co, D. Francisco García Alonso, 
b) Por la Administración. — Ponente: 
D. Dionisio Fernández, I . T., Fiscal; 
Titulares: D .̂ Jerónimo Barros Martí-
nez, I . Diplomado; D. Francisco Re-
bollero Nieto, ídem. 
Suplentes: D. Alfonso Batalla M. Espi-
nosa, I . T. Fiscal; D. Ricardo Pedrei-
ra Pérez, I , Mercantil. 
Renuncias: Podrá renunciarse al con-
venio mediante escrito dirigido al De-
legado de Hacienda dentro de los diez 
días hábiles siguientes al de publica-
do el presente en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia. 
262 V ^ N ú m . 226.-178,50 ptas. 
CONVENIOS SOBRE TRAFICO 
DE EMPRESAS 
Extracto de acuerdo de admis ión 
a trámite 
Fecha del acuerdo: *31 de diciembre 
de 1964. 
Agrupación: Fabricas de harinas. 
Ambito: Provincial. 
Duración: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 1965. 
Impuestos a convenir: Tráfico de Em-
presas. 
Comisión mixta: a) Por la Agrupación. 
Titulares: D. Santiago Alfageme y 
compañía. Hijos de D. J. Crespo, 
S. A., Hijos de D. Anastasio Ortiz. 
Suplentes: Hermanos Carro y Cía., 
Hijos de D. Luis Fernández, D. Gu-
mersindo Sáenz de Miera. 
b) Por la Administración.—Ponente: 
D. Dionisio Fernández, I . T. Fiscal. 
Titulares: D. Jerónimo Barros Martí-
nez, I . Diplomado, un funcionario 
del Servicio Técnico Facultativo 
para la aplicación de los tributos en 
la provincia. 
Suplentes: D. Alfonso Batalla M. Espi-
nosa, I . T. Fiscal; D. José de la Riva 
del Brío, I . T. Fiscal; un funcionario 
del Servicio Técnico Facultativo 
para la aplicación de los Tributos 
en la provincia. 
Renuncias: Podrá renunciarse al con-
venio mediante escrito dirigido al De-
legado de Hacienda dentro de los diez 
días hábiles siguientes al de publicado 
el presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
262 v r Núm. 227.-215,25 ptas, 
* * * y : 
CONVENIOS SOBRE TRAFICO 
DE EMPRESAS 
Extracto de acuerdo de admis ión 
a trámite 
Fecha del acuerdo: 31 de diciembre 
de 1964. 
Agrupación: Talleres reparación ve-
hículos. 
Ambito: Provincial. 
Duración: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 1965. 
Impuestos a convenir: Tráfico de Em-
presas. 
Comisión mixta: a) Por la Agrupación. 
Titulares: Auto Salón, Rpte. D. Fran-
cisco Blanco, D.a Concepción Apari-
cio Quintán, Rpte. D. Pedro Núñez, 
D. Cecilio Durruti Rabadán. 
Suplentes: Ibán Hermanos, represen-
tante D. Arsenio Orejas Ramón, don 
Enrique Delgado Prieto, D. Carmelo 
y Cía. Rpte. D. César-Manuel Car-
melo. 
b) Por la Administración.—Ponente: 
D. Dionisio Fernández, I . T. Fiscal. 
Titulares: D. Jerónimo Barros Martínez, 
I . Diplomado; D. Francisco Rebolle-
ro Nieto, ídem. 
Suplentes: D. Alfonso Batalla M. Espi-
nosa, I . T. Fiscal; D. Ricardo Pedrei-
ra Pérez, I . Mercantil; D. José Sán-
chez Oliván, ídem. 
Renuncias: Podrá renunciarse al con-
venio mediante escrito dirigido al De-
legado de Hacienda dentro de los diez 
días hábiles siguiéntes al de publica-
do el presenté en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia. 
262 Núm. 223.-210,00 ptas. 
- r • • o 
CONVENIOS SOBRE TRAFICO 
DE EMPRESAS 
Extracto de acuerdo de admis ión 
a trámite 
Fecha del acuerdo: 31 de diciembre 
de 1964. • 
Agrupación: Agencias de publicidad. 
Ambito: Provincial. 
Duración: 1 de enero a 31 de Diciem-
bre de 1965. 
Impuestos a convenir: Tráfico de Em-
presas. . 
Comisión mixta: a) Por la Agrupación. 
* Titulares: D. Máximo Gómez Fer-
nández, D . Ruperto de Lucio Alon-
so; D. Luis Aguado Moral. 
Suplentes: D. Emilio Fernández de 
Caso, Radio León, Rpte. D. Alberto 
García/Ordóñez; D. Antonio Gallar-
do Peí aya. 
b) Por la Administración.—Ponente: 
D. Dionisio Fernández, I . T. Fiscal. 
Titulares: D. Jerónimo Barros Martínez, 
I . Diplomado; D. Francisco Hebolle^ 
ro Nieto, ídem. 
Suplentes: D. Alfonso Batalla M. Espi-
nosa, I . T. Fiscal; D. Ricardo Pedrei-
ra Pérez, I . Mercantil; D. José Sán-
chez Oliván, ídem. 
Renuncias: Podrá renunciarse al con-
venio mediante escrito dirigido al De-
legado de Hacienda dentro de los diez 
jdías hábiles siguientes al de publica-
do el presente eñ el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia. 
262 . ^ N ú m . 224.-194,25 ptas. 
• / • O 
O ó 
CONVENIOS SOBRE TRAFICO 
DE EMPRESAS 
Extracto de acuerdo de admisión 
a trámite 
Fecha del acuerdo: 31 de diciembre 
de 1964. 
Agrupación: Elaboración Pastas y Dul-
ces Mayor. 
Ambito: Provincial. 
Duración: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 1965. 
Impuestos a convenir: Tráfico de Em-
presas. 
Comisión mixta: a) Por la Agrupación. 
Titulares: D. Vicente Bermejo Gon-
zález, D. Máximo Cabezas Martínez, 
D. Francisco Navidad Moreno, 
b) Por la Administración.—Ponente: 
D. Dionisio Fernández, I . T. Fiscal. 
Titulares: D. Jerónimo Barros Martí-
nez, L Diplomado; D. Francisco Re-
bollero Nieto, I . Diplomado. 
Renuncias: Podrá renunciarse al con-
venio mediante escrito dirigido al De-
legado de Hacienda dentro de los diez 
días hábiles siguientes al de publica-
do el., presente en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia. 
262 ^ Núm. 207.-157,50 ptas. 
* * 
CONVENIOS SOBRE TRAFICO 
DE EMPRESAS 
Extratto de acuerdo de admisión 
a trámite 
Fecha del acuerdo: 31 de diciembre 
de 1964. 
Agrupación: Fabricación de Motores. 
Ambito: Provincial. 
Duración: 1 de enero a 31 de dicieni' 
bre de 1965. _ 
Impuestos a convenir: Tráfico de Effl' 
presas. 
Comisión Mixta a) Por la Agrupa' 
bión.—Titulares: Romanillos, I . Eléc 
tricas, Rpte. D. Carlos Romanilla 
López, Piva Motor Rpte. D. Antonio 
Vázquez Fdez,, Liska Diesel, Repre' 
sentante D. Felipe Fernández Rodrí' 
guez 
Suplentes: Motores Ciezar, Rpte. d011 
Miguel Ciezar Escaño, Motores 
Guián, Rpte. D. Guillermo Fernán' 
dez Blanco. 
h\ por la Administración. Ponente: 
D Dionisio Fernández, I . T. Fiscal. 
T'tulares: D. Jerónimo Barros Martí ' 
neZ) I . Diplomado; Un funcionario 
del'Servicio Facultativo para la 
aplicación de' los Tributos en la pro-
vincia. 
Suplentes: D. Alfonso Batalla M. Espi-
nosa, I T. Fiscal; D. José de la Riva 
del Brío, I . T. Fiscal. 
Renuncias: Podrá renunciarse al con-
venio mediante escrito dirigido al De-
legado de Hacienda dentro de los diez 
días hábiles siguientes al de publicado 




Núm. 211.—215,25 ptas. 
CONVENIOS SOBRE TRAFICO 
DE EMPRESAS 
Extracto de acuerdo de admis ión 
a trámite 
Fecha del acuerdo: 31 de diciembre 
de 1964. 
Agrupación: Fotógrafos con Galería. 
Ambito: Provincial. 
Duración: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 1965. 
Impuestos a convenir: Tráfico de Em-
presas. 
Comisión mixta a): Por la Agrupación. 
Titulares: D. Daniel Garay Panizo, 
Foto Salazar, Rpte. D. Rufino Fer-
nández Salazar, D. Antonio Diez 
Carracedo. 
Suplentes: D. José García Diez, Foto 
Film Rpte. D. Sotero López García, 
D. Buenaventura Salazar. 
b) Por la Administración. — Ponente: 
D. Dionisio Fernández, J. T. Fiscal; 
Titulares: D. Jerónimo Barros Martí-
nez, I . Diplomado; D. Francisco Re-
bollero Nieto, I . Diplomado. 
Suplentes: D. Alfonso Batalla M. Espi-
nosa, I . T. Fiscal; D. Ricardo Pedrei-
ra Pérez, I . Mercantil; D. José Sán-
chez Oliván, I . Mercantil. 
Renuncias: Podrá renunciarse al con-
venio mediante escrito dirigido al De-
legado de Hacienda dentro de" los diez 
días hábiles siguientes al de publica-
do el presente en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia. 
262 Núm. 210—194,25 ptas. 
CONVENIOS SOBRE TRAFICO , 
DE EMPRESAS 
Extracto de acuerdo de admis ión 
a t rámite 
fecha del acüerdo: 31 de diciembre 
de 1964. 
Agrupación: Mayoristas Coloniales. 
Ambito: Provincial. 
duración: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 1965. 
Apuestos a convenir: Tráfico de Em-
presas. 
Comisión mixta a): PorJa Agrupación. 
Titulares: D. Ramón Rodríguez Ló-
pez, D. Francisco García Montiel, 
D. Elíseo Gómez Omar. 
Suplentes: D. Gonzalo Pérez Prada, 
D. Angel Fern&adez González, don 
Juan Fráncisco^eco Alonso, 
b) Por la Administración.—Ponente: 
D. Dionisio Fernández, I . T. Fiscal. 
Titulares: D. Jerónimo Barros Martí-
nez, I . Diplomado, D. Francisco Re-
bollero Nieto, I . Diplomado. 
Suplentes: D. Alfonso Batalla M. Es-
pinosa, I . T. Fiscal, D. Ricardo Pe-
dreira Pérez, I . Mercantil, D. José 
Sánchez Oliván, I . Mercantil. 
Renuncias: Podrá renunciarse al con-
venio mediante escrito dirigido al De-
legado de Hacienda dentro de los diez 
días hábiles siguientes al de publica-
do el presente en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia. -
262 V Núm. 221.-189,00 ptas. 
' • * * * 
CONVENIOS SOBRE TRAFICO 
DE EMPRESAS 
Extracto de acuerdo de admis ión 
a trámite , , 
Fecha del acuerdo: 31 de diciembre 
de 1964. 
Agrupación: Mayoristas de productos 
cárnicos. 
Ambito: Provincial. 
Duración: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 1965. 
Impuestos a convenir: Tráfico de Em-
presas. • v 
Comisión mixta a): Por la Agrupación. 
Titulares: D. Constantino- García 
García, D. Gabriel Alonso González, 
D. Maríiniano Corredera Nieto. 
Suplentes: D. Antonio Martínez Alon-
so, D. Sandalio Perales Ortega, don 
Domingo Frade Bello. 
b) Por la Administración. — Ponente: 
D. Dionisio Fernández, I . T. Fiscal. 
Titulares: D. Jerónimo Barros Martí-
nez, I . Diplomado; D. Francisco Re-
bollero Nieto, ídem. 
Suplentes: D. Alfonso Batalla M. Es-
pinosa, I . T. Fiscal, D. Ricardo Pe-
dreira Pérez, I . Mercantil, D. José 
Sánchez Oliván, I . Mercantil. 
Renuncias: Podrá renunciarse al con-
venio mediante escrito dirigido al De-
legado de Hacienda dentro de los diez 
días hábiles siguientes al de publica-
do el presente en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provinpia. 
262 \^Núm/222.—194,25 ptas. 
• / , * * * 
CONVENIOS SOBRE TRAFICO 
DE EMPRESAS 
Extracto de acuerdo de admis ión 
a trámite 
Fecha de acuerdo: 31 de diciembre 
de 1964. 
Agrupación: Fabricantes de caramelos. 
Ambito: Provincial. 
Duración: 1 de enero a 31 de diciem-
, bre de 1965. . 
Impuestos a convenir: Tráfico de Em-
presas. 
Comisión mixta: a) Por la Agrupación. 
Titulares: D. Antonio Reyero Gar-
cía, D. Justo Arias Reyero, D. An-
drés Sarmiento Pozo. 
Suplentes: D. Angel Santos Díaz, don 
Andrés Casas iMieto, D. Vitalino Ne-
gral Pastor. 
b) Por la Administración.—Ponente: 
D. Dionisio Fernández, I . T. Fiscal. 
Titulares: D. Jerónimo Barros Martí-
nez, I . T. Fiscal, un funcionario 
del Servicio Técnico Facultativo 
para la aplicación de los tributos en 
la provincia. 
Suplentes: D. Alfonso Batalla M. Es-
pinosa, I . T. Fiscal, D. Ricardo Pe-
dreira Pérez, I . Mercantil, un fun-
del Servicio Técnico Facultativo 
para la aplicación de los tributos en 
la provincia. 
Renuncias; Podrá renunciarse al con-
venio mediante escrito dirigido al De-
legado de Hacienda dentro de los diez 
días hábiles siguientes al de publicado 
el presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
262 X ) Núm. 208.-210,00 ptas. 
* 
* * 
CONVENIOS SOBRE TRAFICO 
DE EMPRESAS 
Extracto de acuerdo de admis ión 
a trámite 
Fecha del acuerdo: 31 de diciembre 
dé 1964. 
Agrupación: Pintura y Decoración. 
Ambito: Provincial 
Duración: 1 de enéro a 31 de diciem-
bre de 1965. 
Impuesto a convenir: Tráfico de Em-
presas. 
Comisión mixta a) Por la Agrupación. 
Titulares: D. Miguel Ovalle Mata-
chana, D. Angel Sandoval Rodrí-
guez. D. Germán Robles Rodríguez. 
Suplentes: D. Manuel Santos Pacios» 
D. Vicente Castellanos García,.don 
Luzdivino Gayón Valdaliso. 
b) Por la Administración.—Ponente: 
D. Dionisio Fernández, I . T. Fiscal. 
Titulares: D. Jerónimo Barros Martí-
nez, I . Diplomado, D. Francisco Re-
bollero Nieto, I . Diplomado. 
Suplentes: D. Alfonso Batalla M. Espi-
' nosa, I . T. Fiscal; D. Ricardo Pedrei-
ra Pérez, I . Mercantil; D. José Sán-
chez Oliván, I . Mercantil. 
Renuncias: Podrá renunciarse al con-
venio mediante escrito dirigido al De-
legado de Hacienda dentro de los diez 
días hábiles siguientes al de publicado 
el presente en él BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
262 X Núm. 209.-182,00 ptas. 
CONVENIOS SOBRE TRAFICO 
DE EMPRESAS 
Extracto de acuerdo de admis ión 
a trámite . 




Duración: 1 de enero ti 31 de diciem-
bre de 1965. 
Impuesto a convenir: Tráíico de Em-
presas, 
Comisión mixta a) Por la Agrupación. 
D. Florentino Rabanal González, 
D. Manuel López Isaguero, D. San-
tiago Trobajo Nistal. 
Suplentes: D. Cesáreo Peña Rovina, 
D. Pedro Diez Gómez1, 
b) Por la Administración.—Ponente: 
D. Dionisio Fernández, L T. Fiscal. 
Titulares: D. Jerónimo Barros Martínez, 
I . Diplomado, D. Francisco Rebolle-
ro Nieto, I . Diplomado. 
Suplentes: D. Alfonso Batalla M. Espi-
nosa, I . T. Fiscal, D. Ricardo Pedrei-
ra Pérez, I . Mercantil. 
Renuncias:'Podrá renunciarse al con-
venio mediante escrito dirigido al De-
legado de Hacienda dentro de los diez 
días hábiles siguientes al de publicado 
el presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
262 vj- Núm. 218.-178,50 ptas. 
' • • • 
CONVENIOS SOBRE TRAFICO 
- DE EMPRESAS 
Extracto dé acuerdo de admis ión 
a trámite 
Fecha del acuerdo: 31 de diciembre 
de 1964. 
Agrupación: Modistería. 
Ambito: Provincial. , 
Duración: 1 de enero a 31 de diciem 
1 bre de 1965. 
Impuestos a convenir: Tráfico de Em 
presas. 
Comisión mixta a) Por la Agrupación. 
Titulares: D.a Jacinta Cela Aladro, 
D.a Araceli Fernández Uritarse, doña 
Carmen Robles Arguello. 
Suplentes: D.a Juana Aedo Buján, don 
Lucio Cara bis Torres, D.a Paula Ver-
gara Ruiz. 
b) Por la Administración.— Ponente 
D. Dionisio Fernández, I . T. Fiscal, 
Titulares: D. Jerónimo Barros Martí 
nez, I . Diplomado; D. Francisco Re-
bollero Nieto, I . Diplomado. 
Suplentes: D. Alfonso Batalla M. Espi-
nosa, I . T. Fiscal; D. Ricardo Pedrei-
ra Pérez, I . Mercantil; D. José Sán 
chez Oliván, I . Mercantil. 
Renuncias: Podrá renunciarse al con 
venio mediante escrito dirigido al De 
legado de Hacienda dentro de los diez 
días hábiles siguientes al de publicado 
el presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
262 Núm. 219—189,00 ptas. 
A 
CONVENIOS SOBRE TRAFICO 
DE EMPRESAS 
Extracto de acuerdo de admis ión 
a trámite 




Duración: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 1965. 
Impuestos a convenir: Tráfico de Em-
presas. 
Comisión mixta: a) Por la Agrupación. 
Titulares: Rpte. legal de Cromados 
Bilbaínos, D. José Cambra Goico-
chea, D. Ramón Villadangos Co-
lado. 
b) Por la Administración.—Ponente: 
D. Dionisio Fernández, I . T. Fiscal. 
Titular: D. Jerónimo Barros Martínez, 
I . Diplomado. 
Renuncias: Podrá renunciarse al con-
venio mediante escrito dirigido al De-
legado de Hacienda dentro de los diez 
días hábiles siguientes al de publica-
do el presente en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia. 
262 ^ Núm. 220.-152,25 ptas. 
f • * * * 
CONVENIOS SOBRE TRAFICO 
DE EMPRESAS 
Extracto de acuerdo de admis ión 
a trámite 
Fecha del acuerdo: 31 de diciembre 
de 1964. 
Agrupación: Reparación de maquina-
ria diversa. 
Ambito: LoCal. 
Duración: 1 de enero a 31 de diciem 
bre de 1965. 
Impuestos a convenir: Tráfico de Em 
presas. 
Comisión Mixta a) Por la Agrupa 
ción.— Titulares: D. José Wervaga 
Sanjuán, D. Segundo Téllez Lolo 
D. Angel Fernández García. 
Suplentes: D. José Amigo Fernández, 
D. José Díaz Arias, D. Senén Olano 
Vega. 
b) Por la Administración.—Ponente 
D. Dionisio Fernández, I . T. Fiscal, 
Titulares: D. Jerónimo Barros Martí 
nez, I . Diplomado, un funcionario 
del Servicio Técnico Facultativo 
para la aplicación de los tributos en 
la provincia. 
Suplentes: D. Alfonso Batalla M. Espi 
nosa, I . T. Fiscal, D. Ricardo Pedrei-
ra Pérez, I . Mercantil, un funciona-
rio del Servicio Técnico Facultativo 
para la aplicación dé los tributos en 
la provincia. 
Renuncias: Podrá renunciarse al con 
venio mediante escrito dirigido al De 
legado de-Hacienda dentro de los diez 
días hábiles siguientes al de publica 
do el presente en. el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia. 
262 ) 0 Núm. 213—215,25.ptas 
CONVENIOS SOBRE TRÁFICO 
DE EMPRESAS 
Extracto de acuerdo de admis ión 
a trámite 
Fecha del acuerdo: 31 de diciembre 
de. 1964. 
Agrupación: Aserradores y Almace-
nistas de Maderas. v -
Ambito: Provincial. 
Duración: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 1965. 
Impuestos a convenir: Tráfico de Em-
presas. 
Comisión Mixta a) Por la Agrupa-
ción.— Titulares: D. César García 
Oblanca, D. Miguel García Rodrí-
guez; D. Teodoro A Iva re z Fidalgo. 
Suplentes: D. Joaquín González Martí-
nez, D. Justo Soriano García, don 
Emilio García Gutiérrez, 
b) Por la Administración.—Ponente: ' 
D. Dionisio Fernández, I . T. Fiscal. 
Titulares: D. Jerónimo Barros Martí-
nez, I . Diplomado, D. Francisco Re-
bollero Nieto, I . Diplomado. 
Suplentes: D. Alfonso Batalla M. Espi-
nosa, I . T. Fiscal, D. Alberto Martí-
nez Genique, I . T. Fiscal, D. José de 
la Riva del Brío, I . T. Fiscal, 
. Renuncias: Podrá renunciarse al con-
venio mediante escrito dirigido al De-
legado de Hacienda dentro de los diez 
días hábiles siguientes al de publica-
do el presente en .el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, 
262 , Núm, 212,—194,25 ptas. ( * * * 
CONVENIOS SOBRE TRAFICO 
DE EMPRESAS 
Extracto de acuerdo de admis ión 
a trámite 
Fecha del acuerdo: 31 de diciembre 
de 1964. 
Agrupación: Fabricantes Accesorios 
Automóviles. 
Ambito: Provincial. 
Duración: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 1965. 
Impuestos a convenir: Tráfico de Em-
presas. 
Comisión mixta a) Por la Agrupación. 
Titulares: «Ballestas Leonesas>, Re-
presentante D. José Antonio Grana 
Urcelay, «Bilbaína de Ballestas», 
Rpte. D. Enrique Vicente Moreno, 
D. Gregorio Celada González, 
b) Por la Administración.—Ponente: 
D. Dionisio Fernández, I , T, Fiscal. 
Titulares: Un funcionario del Servicio 
Técnico Facultativo para la aplica-
ción de los Tributos en la provincia, 
D. Jerónimo Barros Martínez, I , Di-
plomado. 
Renuncias: Podrá renunciarse al con-
venio mediante escrito dirigido al De-
legado de Hacienda dentro de los diez 
días hábiles siguientes al de publicado 
el presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
X ) 262 Núm, 217—178,50 ptas. 
CONVENIOS SOBRE TRAFICO 
DE EMPRESAS 
Extracto de acuerdo de admis ión 
a trámite 




Duración: 1 de enero a 31 de diciembre 
de 1965. 
Impuestos a convenir: Tráfico de Em-
presas. 
Comisión mixta: a) Por la Agrupación. 
Titulares: «Gráficas Melguizo», Re-
presentante D. Angel Fernández 
Castro; «Imprenta Católica», Repre-
sentante D. Sebastián de la Varga; 
«Gráficas Celarayn>, Rpte. D. David 
López Celarayn. , 
Suplentes: «Imprenta Mijares», Repre-
sentante D. Rafael Mijares; «Impren-
ta Valderas», Rpte. D. Eduardo Nie-
.to; «Gráficas Leonesas*, Rpte. don 
Leonardo Geijo. 
b) Por la Administración.— Ponente: 
D. Dionisio Fernández, I . T. Fiscal. 
Titulares: D. Jerónimo Barros Martínez, 
I . Diplomado; D. Francisco Rebollero 
Nieto, I . Diplomado. 
Suplentes: D. Alfonso Batalla M. Espi-
nosa, I . T. Fiscal; D. José de'la Riva 
del Brío, I . T. Fiscal; D. Alberto Mar-
tínez Genique, I . T. Fiscal. 
Renuncias: Podrá renunciarse al con-
venio mediante escrito dirigido al De-
legado de Hacienda dentro de los diez 
días hábiles siguientes al de publicado 
el presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
262 Núm. 21^—215,25 ptas. 
Patronato Hadonal M i t a l i r a t a 
y EflierBiedailes del Tórax 
Concurso para un folleto de divulga-
ción de la lucha antituberculosa 
El Patronato Nacional Ant i tu-
berculoso convoca un concurso para 
Premiar un folleto ilustrado de di-
vulgación-de la lucha antituberculo-
sa, que se ajustará a las siguientes 
normas: 
Primera.—El tema del folleto será 
una exposición literaria, con ilustra-^ 
1̂pnes) fie ]as disposiciones que el 
Publico en general ha de adoptar 
•gra evitar el contagio de la tu-
tc/ 0SÍS' â '^Posición de los sín-
ta^las que deben decidirle a cónsul-
córr COn e* esPeciahsta y la manera 
10 han de comportarse los enfer-
bert H Sus familiares. Se deja en l i -
asn + ê í o r m a tratar de estos 
dos 08 así como la elección de to-
Ile 0 Parte de ellos, aunque convie-
g^ue sea lo más completa posible. 
l i b e r t U í ^ a '—P a r t e literaria, con 
fá e de forma y estilo, no debe-
xceder de cinco folios mecano-
grafiados a doble espacio y por una 
sola cara. 
La parte de ilustración compren-
derá, como máximo quince dibujos 
que se presentarán cada uno en una 
hoja, tamaño folio, a cuatro colores. 
A estos quince dibujos se añadirá 
la portada del folleto, en la que de-
berá constar el nombre de la Direc-
ción General de Sanidad y el del Pa-
tronato Nacional Antituberculoso y 
de las Enfermedades del Tórax, el 
t í tulo del folleto, el nombre del autor 
o- autores de texto y dibujos. 
Tercera.—Se establecen los siguien-
tes premios que se adjudicarán a los 
folletos que se premien, sean de un 
solo autor o de varios autores. 
I.0 premio 
2. ° prémio 




Los folletos premiados quedarán 
de propiedad del Patronato Nacional 
Antituberculoso que podrá editarlos 
y. distribuirlos sin que sus autores 
tengan derecho a percibir cantidad 
alguna por ellos. 
Entre los folletos que no reciban 
premio el Patronato Nacional An t i -
tuberculoso se reserva el derecho de 
opción para su edición, previo acuer-
do con el autor o autores de los mis-
mos. 
Cuarta.—El plazo de admisión de 
los trabajos termina el día 1 de mar-
zo a las doce de la noche. Los tra-
bajos deberán ser enviados al Patro-
nato Nacional Antituberculoso y de 
las Enfermedades del Tórax. Plaza 
de España, 17. Madrid. 
.Quinta.—El Jurado de calificación 
de estos trabajos será nombrado por 
el Patronato Nacional Antitubercu-
loso sin que los concursantes puedan 
recusar ninguno de sus miembros, 
cuyas decisiones serán inapelables. 
La decisión de este Jurado será he-
cha pública en la Prensa y Radio 
nacionales con anterioridad al 1 de 
abril de 1965. 
Sexta.—ÍÍOS trabajos se presenta-
rán firmados o con seudónimo, acom-
pañando la dirección del autor o 
actores. 
Madrid, 5 de enero de 1965. 
322 y ĵ Núm. 206.-430,50 ptas. 
DISTRITO MINERO D E LEON 
Don Ricardo González Buenaventura-, 
Ingeniero Jefe del Distrito Minero 
de León. 
Hago saber: Que se declara Dema-
sía el terreno franco existente entre las 
concesiones «Nueva Manuela» núme-
ro 9.850, «Marcelina 2.a» núm. 7.931, 
«Nueva Currillo» núm. 9.890, «Car-
men» núm. 10.547 y «Sospechosa» nú-
mero 6.110. 
Lo que se anuncia, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 142 del 
Reglamento General para el Régimen 
de la Minería, para que en- el plazo de 
treinta días puedan presentar, los que 
se consideren perjudicados, sus oposi-
ciones contra la declaración de De-
masía, en instancia dirigida al Jefe del 
Distrito Minero. 
León, 18 de enero de 1965.—El In-
geniero Jefe, Ricardo G. Buenaven-
tura. 274 
Don Ricardo González Buenaventura, 
Ingeniero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por la Sociedad 
«Coto Minero Vivaldi y Anexas, S.A», 
domiciliada en Bilbao,, se ha presen-. 
tado en esta Jefatura el día cuatro de 
noviembre de mi l novecientos sesenta 
y cuatro, a las once horas y ^cuarenta 
y cinco minutos, una solicitud de per-
miso de investigación de hierro, de 
cuatro mi l ciento cincuenta pertenen-
cias, llamado «Vivaldi XXVI», sito en 
los parajes de «Cruz», «Cerro del Buey 
Mayor», «Valdecarrdona», «Las Ven-
ías» y otros, de los términos de Man-
zanal del Puerto, Santibáñez del Mon-
e, Rodrigatos de la Obispalía, Velde-
do y Ucedo, Ayuntamientos de V i -
lla gato n. Torre del Bierzo y Brazuelo, 
hace la designación de las citadas 
cuatro mi l ciento cincuenta pertenen-
cias en la forma siguiente: 
Se tomará como P.p. el vértice geo-
désico denominado «Cruz» de mi l tres-
cientos cincuenta y tres metros de alti-
tud, en la hoja núm. 159 del Instituto 
Geográfico y Catastral. 
De P^p. a 1.a estaca se medirán 
1.200 mts. rumbo Norte; de 1.a a 2.a es-
taca se medirán 3.400 mts. rumbo 
Oeste; de 2.a a 3.a estaca se medirán 
1.000 mts. rumbo Sur; de 3.a a 4.a estaca 
se medirán 500 mts. rumbo Oeste; de 
4.a a 5.a estaca se medirán 2.000 metros 
rumbo Sur; de 5.a a 6.a estaca se me-
dirán 1.000 mts. rumbo Este; de 6.a a 
7.a estaca se medirán 1.000 mts. rumbo 
Sur; de 7.a a 8.a estaca se medirán 2.000 
metros rumbó Este; de 8.a a 9.a estaca 
se medirán 1.000 mts. rumbo Sur; de 
9.a a 10 estaca se medirán 2.000 metros 
rumbo Este, de 10 a 11 estaca se medi-
rán 1.000 mts. rumbo Sur; de l i a 12 es-
taca se medirán 3.500 mts. rumbo Este; 
de 12 a 13 estaca se medirán 6.000 me-
tros rumbo Norte; de 13 a 1.a estaca se 
medirán 4.600 mts. rumbo Oeste, que-
dando cejrado el perímetro de las 
pertenencias cuya investigación se 
solicita. 
Presentados los documentos señala-
dos en - el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente di -
cho permiso de investigación, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 12 de la citada Ley de Minas, se 
anuncia para que en el plazo de trein-
ta días naturales puedan presentar los 
que se consideren perjudicados sus 
oposiciones en instancia dirigida al 
Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el núm. 13.279. 
León, 7 de enero de 1965.—Ricardo 
González Buenaventura. 
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S T E R I O D E A G R I C U L 
MINISTERIO DE HACIENDA 
¡fi l ial PfiiiíiiCi! É [BilfiMiiio de Oreiiis 
Expediente 268/64 
Se hace saber a D. Angel Otero Qu-
tiérrez, vecino de León, sin más datos 
que el linio. Sr. Presidente de este TrU 
bunal ha acordado convocar sesión del 
Pleno del mismo para el día SEIS de 
FEBRERO de 1965, a las once horas, 
para ver y fallar el expediente 268/64' 
instruido por aprehensión de un ca-
mión, que se celebrará en esta Delega-
ción de Hacienda de Orense. 
Lo que se comunica al Sr. Otero Gu-
tiérrez para su conocimiento y efectos 
de que comparezca por sí, asistido si 
lo estima oportuno, por Abogado en 
ejercicio, conforme previene el caso 
primero del artículo 80 de la vigente 
Ley de Contrabando, y para que pre-
sente y proponga, en el acto de la 
vista, según determina el caso tercero i 
del mismo artículo, las pruebas que 
interesen a la defensa de su derecho, 
Orense, 18 de enero de 1965.—Ei i 
Secretario del Tribunal (ilegibleV 325 
Servicio nacional de Concentración Parcelaria v 
' y Ordenación Rural 
Por D. José García Gómez, se ha 
solicitado la devolución de la fian-
za definitiva constituida para respon-
der de la ejecución de las obras 
«Paso de acequias en el acondiciona-
miento de la Red de Caminos en la 
Zona de Villaornate - Castroíuerte», 
(León). 
. Lo que se hace público para que 
todos los que se crean con derecho a 
ello puedan formular reclamaciones 
contra la contrata, como consecuencia 
de la obra ejecutada, reclamaciones 
que habrán de presentarse en el Re-
gistro General de las Oficinas Centra-
les en Madrid del Servicio Nacional 
de Concentración Parcelaria; (Alcalá, 
número 54), en el término de quince 
días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. 
Madrid, 14 de diciembre de 1964.— 
El Director. 
231 Núm. 199.-136,50 ptas. 
* * 
Por Hermanos Blanco, S. L., se ha 
solicitado la devolución de la fian-
za definitiva constituida para respon-
der de la ejecución de las obras 
«Red de saneamiento y acondiciona-
miento de la Red de Caminos en M ' 
dea del Puente y Villamondrin de 
Rueda», (León). 
Lo que se hace público para Qlie 
todos los que se crean con derecho a 
ello puedan formular reclamaciones 
contra la contrata, como consecuencia 
de la obra ejecutada,- reclamaciones 
que habrán de presentarse en el Re' 
General de las Oficinas Centra-
£ en Madrid del Servicio Nacional 
!fS Concentración Parcelaria, (Alcalá, 
- riero 54). en el término de quince 
|jUIs naturales contados a partir del 
luiente al de la publicación del pre-
cfnte anuncio. 
Madrid, 7 de diciembre de 1964.— 
Fl Director. 
232 ' K Núm. 20Q.—136,50 ptas. 
J^jiniiaísfirniHoii . iiiiiii¡«»|pal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
ANUNCIO DE CONCURSO 
En ejecución de acuerdo tomado 
por el Pleno Municipal, en sesión ce-
lebrada el día catorce del actual, se 
anuncia-concurso público para la pres-
tación en régimen de arrendamiento 
del servicio de jardinería de este Ayun -
tamiento, con sujeción a las mismas 
bases que regularon el que se anunció 
en el B. O. del Estado de 10 de junio 
del pasado año. 
El plazo para tomar parte en el con-
curso es el de diez días hábiles a par-
tir del siguiente al de inserción de este 
anuncio en el B. O. del Estado. 
El contrato tendrá una duración de 
cinco añost sin perjuicio de las prórro-
gas previstas en la base vigésimo ter-
cera del pliego rector del concurso. 
El tipo de licitación es el de 650.000 
pesetas anuales y lá fianza provisional 
para tomar parte en el concurso de 
81.250 pesetas, ascendiendo la defini-
tiva a 162.500 pesetas. 
Las proposiciones se presentarán en 
pliego cerrado, en la Secretaría del 
Ayuntamiento (Negociado de Fomen-
to), hasta las trece horas del día en 
que expire el plazo de licitación, du-
rante cuyo plazo estará de manifiesto 
todo el expediente para su examen por 
los licitadores en dicho Negociado. 
La apertura de los pliegos tendrá 
lugar ante la Mesa correspondiente, 
a las trece horas del día siguiente a 
aquél en que termine el período de 
licitación. 
Las proposiciones se ajustarán al 
siguiente: 
M O D E L O 
D- , vecino de . . . . . . . . . con 
domicilio en la calle de . . . . K nú-
ftero enterado de las bases del 
concurso para la adjudicación en ré-
^men de arrendamiento del Servicio 
de Jardinería del Excrao. Ayuntamien-
to de León, aceptándolas íntegramente, 
se compromete a prestar tales servicios, 
Por la cantidad anual dé . . . . . . . . (en 
tetra) pesetas. 
.Acompaña las siguientes reíeren-
Clas (indíquense los docu-
mentos que las justifiquen). 
• de de 1965. 
El liciíador, 
León, 18 de enero de 1965.—El A l -
^aldé, José M. Llamazares. , . 
Núm. 184.-309,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
A los efectos del artículo 30 del Re-
glamento de 30 de noviembre de 1961 
y conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos de las Ordenanzas municipales 
de Policía Urbana de esta localidad, 
se hace público que el vecino don, 
Ramiro Fuente García, ha solicitado 
licencia para instalar un taller mecá-
nico del automóvil, en la calle Las De-
licias, núm. 9 y Princesa, núm. 8, Cua-
trov lentos. 
Lo que se hace público a fin de que 
en el plazo de diez días a contar desde 
la inserción de este edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia puedan 
formularse las observaciones perti-
nentes. 
Ponferrada, 8 de enero de 1965.—El 
Alcalde, Luis García Ojeda. 
92 ' Núm. 196—110,25 ptas. 
• r 
Ayuntamiento de . 
Vallecillo 
Se hallan expuestos al público en la 
Secretaría municipal para oír recla-
maciones los documentss siguientes: 
Presupuesto municipal ordinario 
para el año 1965, durante quince días. 
Padrón de desagüe de canalones del 
año 1964, durante diez días. 
Vallecillo, 18 de enero de 1965.—El 
Alcalde, Gregorio Pastrana. 
265 Núm. 183—57,75 ptas. 
Desconociéndose el paradero de los 
mozos pertenecientes al reemplazo 
de 1965, que a continuación se rela-
cionan alistados por los Ayuntamien-
tos que se indican, se les cita por 
medio del presente para que compa-
rezcan en la Casa Consistorial respec-
tiva a los actos de rectificación del alis-
tamiento, cierre definitivo del mismo 
y clasificación y declaración de solda-
dos, que tendrá lugar, respectivamente, 
los días 31 del actual, 14 y 21 del pró-
ximo mes de febrero, bien entendido 
que de no verificarlo por sí o por per-
sona que les represente, serán declara-
dos prófugos, parándoles los perjuicios 
a que hubiere lugar: 
Urdíales del P á r a m o 
Andrés Juan Juan, hijo de Joaquín 
y María Consuelo. 284 
Noceda del Bierzo 
García Carrera, Angel, hijo de An-
drés y Gaudiosa; 
Larrajde Donis, Pedro, de Salustiano 
y Angeles. 291 
Folgoso de la Ribera 
Adeles Vais, Antonio, hijo de Anto-
nio y María. 
García Robles, Teodoro, de Teodoro 
y María del Carmen. 
Soria Galdón, Antonio, de Torenato 
y Francisca . 312 
Villaquilambre 
Unjiales Alonso, Miguel, hijo de 
desconocido y Rosa. 314 
Torre del Bierzo 
Manuel Gutiérrez Alvarez, hijo de 
Manuel y María. 
Agapito Moran García, de Benigno 
y Angustias. 
José Luis Rodríguez Cuesta, de José 
y Teodosia. 313 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Villahibiera 
En sesión del día 10 de diciembre 
próximo pasado se acordó sacar a pú-
blica subasta el aprovechamiento de 
pastos de una finca rústica de 130 
hectáreas de superficie, denominada 
«Monasteruelo», excluidas del régimen 
de ordenación. 
El acto de subasta tendrá lugar el 
día 13 de febrero próximo, a las diez y 
seis horas, en la Casa de Concejo. 
Fianza provisional 650,00 pesetas, diez 
por ciento de seis mi l quinientas. 
Se halla expuesto el pliego de con-
diciones en el tablón de esta Secre-
taría. 
Villahibiera, 13 de enero de 1965.— 
El Presidente, Saturio Maraña. 
182 ^ Núm. 197.-94,50 ptas. 
AVJImiiiistiriMHOii J® jiisfucia 
Juzgado de Instrucción número uno 
de León 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magistra-
do-Juez de Instrucción número uno 
de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
pende pieza de responsabilidad civil 
de sumario 4/64 sobre daños por im-
prudencia contra Alonso Lucas Gómez, 
vecino de Matallana de Torio, sobre 
pago de 51.477,50 pesetas a que ascen-
dió la tasación de costas. 
Y se hace saber a los perjudicados 
en la misma, haber quedado desierta 
la tercera subasta realizada para la 
venta del camión marca «Federal», ma-
trícula VA-3.686, embargado al pena-
do, a fin de que en el plazo de quince 
días puedan solicitar la adjudicación 
de referido vehículo, si les conviniere. 
Dado en León, a dieciséis de enero 
de mil novecientos sesenta y cinco.— 
El Juez, Mariano Rajoy.—El Secretario, 
Facundo Goy. 230 
Cédulas de citación 
El Sr. Juez Municipal número uno 
de esta ciudad de León, por providen-
cia de esta fecha dictada en autos de 
juicio verbal civil número 2 de 1965, 
sobre derecho de servidumbre seguido 
a instancia de D. Procopio Reguera 
Cañón, contra D. Basílides Blanco 
Martínez, Alejandro González Regue-
ra, D. José María y D.a Secundina, 
D. Eustaquio, D. Honorio, D.a Elisa, 
D. Jesús, D.a María Luisa, D.a Marga-
rita y D.a Benita González Reguera, 
8 
acordó señalar para la celebración del 
correspondiente juicio verbal, el día 
veinticinco de enero de mil novecien-
tos sesenta y cinco, en hora de las 
once de su mañana , enf la Sala Au-
diencia de este Juzgado Municipal, 
sito en la calle Roa de la Vega, nú-
mero 16-1.°, debiendo comparecer las 
partes con los medios de prueba de 
que intenten valerse, apercibiéndoles, 
que de no comparecer, les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar, de con-
formidad con el artículo 729 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, y para que 
sirva de citación en forma a los de-
mandados D. Jesús, D.a María-Luisa, 
D.a Margarita y D.a Benita, con domi-
cilio desconocido, los cuales tiene.n a 
su disposición las copias de la respec-
tiva demanda en la Secretaría de este 
Juzgado, se inserta la presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, ocho de enero de mil nove-
xientos sesenta y cinco.—El Secreta-
rio, Mariano Velasco. 
204 . Núm. 198.-199,50 ptas. 
f^- * * * 
Conforme a lo acordado con esta 
fecha en el sumario núm. 70 de 1964 
por el delito de estupro, por medio de 
la presente se cita a Senén Rodríguez 
García, nacido en Soto y Amío el 
día 18 de marzo de 1943, hijo de An-
gel e Iluminada, soltero, albañil y ve-
cino de Soto y Amío, para que en tér-
mino,de diez días se presente en este 
Juzgado o comunique su actual domi-
cilio, bajo apercibimiento de declararle 
en rebeldía. 
Murías de Paredes, 16 de enero 
de 1965—El Secretario (ilegible). 279 
Requisitorias 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial proce-
dan a la busca y detención del penado 
Raúl Freiré Guinzo, de 21 años de 
edad, hijo de Luis y de Sara, natural 
de Mojueira (Lugo) y vecino que fue 
de Santa Lucía y cuyo actual parade-
ro se ignora, para que cumpla la pena 
de cinco días de arresto que le resulta 
impuesto en juicio de faltas núme-
ro 40/62, por lesiones, poniéndole, caso 
de ser habido, a disposición de este 
Juzgado Comarcal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se expide la 
presente en La Vecilla, a nueve de 
enero de mil novecientos sesenta y 
cinco. — El Juez Comarcal, Fernando 
Domínguez Berrueta. — El Secretario 
(ilegible). 254 
* • • 
Por la presente, requiero, ruego y en-
cargo a todas las Autoridades y Agen-
tes de la Policía Judicial, procedan a 
la busca y detención del penado José 
Vidal Reverte, hijo de Manuel y de 
María, mayor de edad, de estado ca-
sado, vecino que fue de Puente Castro 
(León), natural de Villafranca del Due-
ro (Valladolid), cuyo actual paradero 
se ignorá, para que cumplan dos días 
de arresto que le resultan impuestos 
en juicio de faltas núm. 201 de 1964 
por hurto de carbonilla; poniéndolo, 
caso de ser habido, a disposición de 
este Juzgado Municipal número Dos 
de León. 
Y para que se inserte en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se pone el 
presente en León, a dieciocho de ene-
ro de mi l novecientos sesenta y cinco. 
El Juez Municipal, Siró F e r n á n d e z -
El Secretario, Valeriano Romero. . 275 
Por la presente, requiero, ruego y en-
cargo a todas las Autoridades y Agen-
tes de la Policía Judicial, procedan a 
la busca y detención del penado Luis 
López Fernández, hijo de José y de 
Dolores, de treinta y cuatro años de 
edad, de estado soltero, vecino que fue 
de esta ciudad, natural de Vivero 
(Lugo), cuyo actual paradero se ignora, 
para que cumpla cuatro días de arresto 
que le resultan impuestos en juicio de 
faltas núm. 270 de 1964 por lesiones; 
poniéndolo, caso de ser habido, a dis-
posición de este Juzgado Municipal 
número Dos de León. 
Y para que se inserte en el BOLETII4 
OFICIAL de la provincia, se pone el 
presente en León, a dieciocho de enero 
de mi l novecientos sesenta y cinco — 
El Juez Municipal, SirO/Fernández.— 
El Secretario, Valeriano Romero. 276 
Por la presente, requiero, ruego y en-
cargo a todas las Autoridades y Agen-
tes de la Policía Judicial, procedan 
a la busca y detención del-penado 
Aureliano Rubio Agudo, hijo de Maria-
no y de Simona, de cuarenta y dos 
años de edad, de estado soltero, vecino 
que fue de León, natural de Plasencia 
(Cáceres), cuyo actual paradero se ig-
nora, para que cumpla dos días de 
arresto que le resultan impuestos en 
juicio de faltas núm. 254 de 1964 por 
lesiones y escándalo; poniéndolo, caso 
de ser habido, a disposición de este 
Juzgado Municipal núm. 2 de León. 
Y para que se inserte en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se pone el 
presente en León, a dieciocho de enero 
de mi l novecientos sesenta y cinco.— 
El Juez Municipal núm. 2, Siró Fernán-
dez.—El Secretario, Valeriano Romero 
277 
domicilio en Valdelamora de AbajQ 
y posteriormente vecinos de Bilbao' 
con domicilio primero en la calle ^ 
Matice, 22, 2.°, izquierda, y últinig. 
mente en la calle de Uribarri, 10, 5.0 
izquierda, cuyo actual paradero Sg 
desconoce, a fin de que comparezca^ 
en las oficinas de esté Tribunal, sitas 
en la planta baja de la casa númer.0 2 
de la Plaza de Torres de Omaña, erj 
el plazo de quince días, a contar de 
publicación de este edicto, para una 
diligencia que les'interesa, bajo aper-
cibimiento de que, de no comparecer 
en el plazo previsto, se tendrá por 
practicada la misma, parándoles los 
perjuicios a que hubiere lugar en de-
recho. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, se expide el 
presente, visado por la Presidencia, en 
la ciudad de León, a trece de enero 
de mi l novecientos sesenta y cinco.— 
El Secretario, Mariano Velasco.—Vis-
to bueno: El Presidente del Tribunal, 
P. S., Julián Rojo. 200 
T i i a l Melar de loores i la orovintí 
de León 
E D I C T O 
Para surtir efectos en el expedí en 
te seguido en ,este Tribunal con el 
número 300 de 1960, se cita, por medio 
del presente a Avelino Tapia Redon 
do, de 32 años, obrero, así como a su 
esposa América Viñuela González, 
de 29 años, .sus labores, veemos qué 
fueron de esta ciudad de León, con 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Sindicato de Riego de la Comunidad 
de Regantes' del «Puerto Concejo» 
(Pedrún de Torio) 
En cumplimiento a lo dispuesto 
en la R. O. 9 de abril de 1872, en re-
lación con el apartado 2.° del artícu-
lo 16 del Reglamento de Sindicatos 
de Riegos 25 junio 1884, por impe-
rio de los artículos 2.° y 27, aparta-
do 8.° del Estatuto de Recaudación 
de 29 de diciembre 1948, vengo en 
dar a conocer a todas las Autorida-
des, señores contribuyentes y señor 
Registrador de la Propiedad del 
Partido el nombramiento de Re-
caudáor de esta Comunidad a favor 
de don José-Luis Nieto Alb'a, veci-
no de León, el cual es apto para 
serlo, por no contravenir lo que de-
termina el artículo 28 del Estatuto 
Recaudatorio, en incompatibilida-
des. 
Lo que se hace público para ge* 
neral conocimiento y efectos. 
Pedrún de Torío^O de enero de 1965. 
El Presidente del Sindicato, Emilio 
Diez—El Presidente de la Comunidad, 
Aureliano García. 301 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndoíe extraviado la libreta nú' 
mero 168.495 de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de León, se hace pú' 
blico que si antes de quince días, a 
contar de la fecha de este anuncio, no 
se presentara reclamación alguna, se 
expedirá duplicado de la misma, q ^ ' 
dando anulada la primera. 
272 ^ Núm. 195.—52,50 ptas-
Imprenta de la Diputacióa 
